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Las leyes y las disposiciones generales del Gobier-
no son obligatorias para cada capital de piovinc.a 
desde que se publican oficialmente en ella, y desda 
cuatro dias después para los demás pueblos de la 
misma provincia. (Ley de 3 de noviembre de \U1.) 
SJc'.O u n 
'oí, r.lf.Í7 
Las leyes, órdenes y anuncies que se manden pu-
blicar en los Boletines oficiales se han do remitir al 
Gefe político respectivo, por cujo conducto se pasa-
rán á los editores de los mencionados periódicos ge 
esceptua de esta dispi sicion á ,os beñores Capitanes 
generales. (Ordenes Ce 6 de Alri l y 9 de Agosto de 
1839.J • - * . i í • -, r\i i tX'tXt i . r. 
r r ( .nu i i i j i í j r í ) i , i l l i l l l 3 l ( | i i f r ; i » ' " / 
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if3 t w obr^Hi'/ír) tfiorMii«| G j u í ' j m B l l ytM i'r{()h' 
E n l a G a c é t u de M a d r i d correspondiente 
al 1.° del actual se hal la inserta la R e a l or-
den que sigue. 
MINISTEPiIO D E L A GOBERNACION. 
ionio R e a l ó r d e n . = C o r r c o s . 
L a s c o n t i n u a s rec lamaciones de los autores 
y editores que p u b l i c a n obras impresas y l i t o -
grafiadas sobre e x t r a v í o s y p é r d i d a s de c u a d e r -
nos y entregas, h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n de S. M . , 
que sol íc i ta s i e m p r e p o r favorecer las c i en -
cias y las l e t r a s , as í c o m o el c o m e r c i o de l i -
b r e r í a , p r i n c i p a l agente q u e las d i f u n d e , h a 
dispuesto l o siguiente; 
Arfe. 1.0 L o s empleados de Cor r eos s o n 
persona lmente responsables en caso de p é r d i d a 
ó e x t r a v í o de las entregas de obras ó impresos 
que se presenten a l f r a n q u e o c o n los r e q u i s i -
tos q u e de ta l la el art. 8 . ° d e l R e a l decreto de 
24 de Oc tub re de 1849. 
A r t . 2 . ° P a r a q u e esta responsabi l idad 
pueda hacerse efectWa, es ind ispensable : 
P r i m e r o . Q u e se presenten dichos i m p r e -
sos l l evando en s u cub ie r t a el t í t u l o de l a o b r a 
y el n ú m e r o de l a entrega. 
Segundo . Q u e a l t i empo de f r a n q u e a r se 
a c o m p a ñ e n facturas dupl icadas q u e expresen e l 
t í t u l o y n ú m e r o de los impresos . 
A r t . 3 .° L a s facturas dup l icadas s e r á n t a n -
tas cuantas sean las A d m i n i s t r a c i o n e s á qu ienes 
deba hace r ca rgo l a q u e ver i f ica e l f r anqueo , 
q u e d a n d o en poder de esta u n ejemplar, y e n -
t regando e l o t ro a l in te resado , d e s p u é s de c o n -
frontarse y de p o n e r e l « c o n f o r m e » e l emplea-
do que es té au to r i zado p a r a ello. 
A r t . 4 . ° L a A d m i n i s t r a c i ó n q u e f r anquee 
r e m i t i r á los impresos c o n sus correspondientes 
facturas á las q u e f o r m e paque te s , y estas á 
s u vez l o h a r á n de l m i s m o m o d o á las A d m i -
nis t raciones ó c a r t e r í a s subal ternas . 
A r t . 5 .° D ichas facturas se d e v o l v e r á n pol-
l a A d m i n i s t r a c i ó n q u e reciba á l a remi ten te 
c o n l a hoja de aviso á vue l t a de cor reo . 
A r t . 6 .° L a s A d m i n i s t r a c i o n e s y d e p e n -
dencias de correos e x i g i r á n recibo prec isamente 
de las personas á qu ienes v a y a n d i r i g i d o s los 
impresos , 
A r t . 7.° E l f r a n q u e o q u e se p r ac t i que c o n 
las fo rmal idades indicadas se h a r á en horas 
q u e n o c o i n c i d a n c o n l a l legada y salida de los-
c o r r e o s , f i j ándo l a s los A d m i n i s t r a d o r e s , y 
a n u n c i á n d o l o a l p ú b l i c o p a r a s u conoc imien to . 
A r t . 8 .° Estas disposiciones s e r á n ob l iga to-
rias e n e l solo caso de q u e los autores ó edito-
res las exijan. 
D e R e a l o r d e n lo c o m u n i c o á V . t i p a r a 
su mas p u n t u a l c u m p l i m i e n t o . D i o s gua rde á 
V . I. m u c h o s a ñ o s M a d r i d 2 8 de E n e r o de 
1 8 5 4 = S a n L u i s . = S r . D i r e c t o r genera l de c o r -
reos. 
L o que se j n i h l k a p o r med io de este p e r i ó -
dico o f i c i a l p a r a su m a s -exacto cumpt i in i en to 
p o r p a r t e de (juien co r re sponda . L e ó n 8 de 
M a r z o de 1 8 5 4 = Í Í"-* A n t o n i o M c o r o . 
. . . : ^ 
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E l S r . Subsecre tar io d e l M ' n h t e r l o de l a 
G o b e r n a c i ó n d e l 11 •ño con f e c h a § d e l a c t u a l 
me co n m i c a l a R e a l o r d e n s gn 'ente . 
« E l Sr . M i n i s t r o de la Grobcrnac ipn dice c o n 
esta fecha al G o b e r n a d o r de !a p r o v i n c i a de V a -
l enc i a l o que s i g u e ; = E n vista de la ins tanc ia 
de I) S a l v a d o r L i n a r e s q u e V . S. r e m i t i ó en 
2 3 de Set iembre ú l t i m o , p i d i e n d o se le abone 
e l sueldo q u e le cor responde c o m o Of ic ia l \ 0 
de la S e c c i ó n des t inada e n ese G o b i e r n o á los 
trabajos de l Consejo p r o v i n c i a l p o r el mes de 
t r a s l a c i ó n , mediante que a l ser n o m b r a d o para 
d i c h o d e s t í n ^ servia el de; A d m i n i s t r a d o r de l a ) 
Estafeta de correos d-c T e m b l e q u e , y ten iendo 
presente que el in teresado sol ic i ta i g u a l m e n t e 
el abono de los ve in te d í a s que desde su p r e -
s e n t a c i ó n se d i f i r i ó e l da r l e p o s e s i ó n p o r c a u -
sas agenas á su v o l u n t a d ; d e s p u é s de haber p i -
d o á l a D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n y 
á l a O r d e n a c i ó n genera l de pagos de este M i n i s -
t e r i o , y cons ide rando equ i t a t ivo q u e á los e m -
pleados que son trasladados d e d e s l i n o s d é la 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l á otros c u y o haber 
se satisface c o n ca rgo a l presupuesto d e l E s t a -
d o , ó p o r e l c o n t r a r i o , seJes^ pague e l u>cs .de 
t r a s l a c i ó n , puesto q u e e n u n o y o t ro caso s i r -
v e n a l G o b i e r n o y son p r o m o y i d p s p o r este; la 
R e i n a (Q. D . G ) se h a d i g n a d o Resolver : 
1. ° Q u e se sat isfagan "á, D . S a l v a d o r L i n a r e s 
los haberes q u e le c o r r e s p o n d a n d u r a n t e el mes 
de t r a s l a c i ó n c o n a r r e g í o a l sue ldo de s u an te -
r i o r dest ino p o r m i t a d entre el Es tado y Ja p ro -
v i n c i a , c a r g á n d o s e á las e c o n o m í a s de los c a p í -
tu los correspondientes de los respectivos p r e s u -
puestos y p a g á n d o s e l e t a m b i é n dos ve in te dias 
q u e t r a s c u r r i e r o n desde que se p r e s e n t ó hasta 
q u e t o r n ó p o s e s i ó n , a l respecto de l sue ldo de l 
n u e v o d e s t i n o , c o n ca rgo a l c a p í t u l o I de l pre-
supuesto de esa p r o v i n c i a . 
2 . ° Q u e para evi tar iguales reclamaciones 
e n l o sucesivo se cons idere c o n derecho á c o -
b r a r e l mes de t r a s l a c i ó n á todos los empleados 
q u e depend iendo de l presupuesto p r o v i n c i a l son 
t ras ladados á o t ro dest ino dotado de l gene ra l 
de l Es tado ó vice versa . 
Y 3 . ° Q u e el sueldo de l i n d i c a d o raes se 
satisfaga e n adelante s e g ú n el q u e estuviere se-
ñ a l a d o a l dest ino en que cesan; debiendo p a -
garse p o r m i t a d entre e l Es tado y las p r o v i n -
c ias , c o n cargo á las e c o n o m í a s que resu l ten e n 
los c a p í t u l o s de d o n d e estaban c o b r a n d o los 
f u n c i o n a r i o s t rasladados y donde n u e v a m e n t e 
resan. >  
L o que he d ispues to 'nser tar en este p e r i ó -
d i co o f i c i a l p a r a conocim'ento de quien c o r r e s -
f o r t d a } L e o h ^ d é E n e r o d é 18 5 \ =i¿Lufs A n -
tonio M e o r o . )"!*« ' ..;.».,.,.,. ^ 
C I R C U L A R — N ú m . 56 , 
E l S r , S d)secretario d e l M i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n d e l R e i n o t on f echa , 27. d i l tries 
p r ó . v ' u . o ' p a s a d o me c o m u n ' e a l a R e a l o r d e n 
s iguiente . 
» P o r e} M i n i s t e r i o de F o m e n t o se c o m u n i -
ca á este- de la G o b e r n a c i ó n en 21 del ac tua l 
la R e a l o r d e n s i g u i e n t e — S u Magos tad la R e i n a 
(Q. D G ) se ha d ignado exped i r c o n esta l e -
cha el R e a l decreto s iguiente = E n vista de las 
consideraciones a u e me . ha -hecho presente m i 
M i n i s t r o de F o m e n t o , vengo e n dec re ta r l o s i -
guiente . • ^ - • - i- : ,' 
A r t í c u l o 1.° L a i n t e r v e n c i ó n de l pago de 
las obl igaciones q l i e c o r r e n á cargo de la Orde -
n a c i ó n geni-ral d e l M i n i s t e r i o de F o i n e n t o se 
e j e c u t a r á e i i l o sucesivo po r ü ñ I n t e r v e n t o r de 
. l a clase de of ic ia l de l á ^ c % r é t a r í a . 
A r t 2 0 , :IJ(QS dondos ' peii tci iecientcs á los r a -
mos de l M i n i s t e r i o de T ó m e n l o i n g r e s a r á n d i -
rectamente desde 1.0 de E n e r o p r ó x i m o e n las 
T e s o r e r í a s de H a c i e n d a p u b l i c a , cesando en s u 
consecuencia las Pepositainas 'especiales q u e h o y 
los rtecaudau . , ! . . > . . 
A r t . 3 . ° H a b r á en cada p r o v i n c i a u n In te r -
v e n t o r de los fondos de l M i n i s t e r i o de F o m e n -
to c o n velí sue ldo señalado e n $\i . p r o s ^ p n e ^ o . 
Estos In te rven tores d e p e n d e r á n i n m e d i a t a m e n t e 
de la O r d e n a c i ó n , de l dVlinisterio d é F o m e n t o ; 
l l e y a r á p cuen ta de los ingresos de fondos, é i n -
t e r v e n d r á n el pago de las obl igaciones co r re s -
pond ien ies a l m i s m o . -
A r t . . \ ." Los Gobe rnado re s de las, n r o v m -
cias p r o p o r c i o n a r á n á los In terventores u n l o -
ca l i n m e d i a t o á ía T e s o r e r í a de Hac ienda ; p ú -
bl ica pa ra que p u e d a n d e s e m p e ñ a r sus f u n c i o - , : 
nes c o n la r e g u l a r i d a d y p r o n t i t u d que5 su n a -
tura leza requiere . 
Ai - t . 5.° E n c o n s i d e r a c i ó n á las vastas a ten-
ciones que. pesan en el d ia sobre la. T e s o r e r í a de 
H a c i e n d a p ú b l i c a de M a d r i d , s u b s i s t i r á p o r aho-
r a , y m i e n t r a s o t ra cosa n o se .d isponga , l a ac-
t u a l D e p o s i t a r í a de este d i s t r i t o , encargada de 
la r e c a u d a c i ó n de los fondos respectivos a l M i -
n is te r io de F o m e n t o . = D e R e a l ó r d e n l o t r a s l a -
do á Y . E á fin de que se sii v a d i s p o n e r q u e 
p o r e l M i n i s t e r i o de su ca rgo se p revenga á los 
Gobe rnadore s de p r o v i n c i a l o conveniente pa ra 
q u e los empleados, , tanto de Cor reos c o m o los 
de G o b i e r n o s civiles q u e hasta el d i a h a n t e n i -
do á su cu idado e l ingreso de los fondos c o r -
respondientes á los diferentes ramos de F o m e n -
l o , en t r eguen en 1,° de E n e r o p r ó x i m o e n las 
T e s o r e r í a s de H a c i e n d a p ú b l i c a los antecedentes 
rcspect.ivps,.ry los , (JUÍJ, intc;i-;veng;n). los pagps de 
las ol j l igacioncs: de los ín is i i ios! rh inos v e r i l u j a e i i 
la entrega de los q u e existan e n su poder á los 
In te rven to res q u e a l efecto se n o m b r a r á n ; c o n -
iiniiandi) entretanto i n t e r v i n i e n d o los pagos q u e 
ocüiTari con fo rme á la I n s t r u c c i ó n que p p r es-
te M i n i s t e r i o se c í i m i i n i q u e y l l e v a n d o lo i l i -
b ros q u e en el la se p rev ienen » 
L o (jiie se i n s e r t a en e l l l o l e l i n o/ ielal . p a -
r a s u p u b l i c i d a d y efectos opor t i inos r . - . íeon 2 3 
de E n e r o de í S S ^ i ^ L w ' s A r i f o n ' h M e o r o , «J 
. olí iii-'Vi Iv.'-.il c! 'jiiuij^ib oiip ol ol» Otffftitwtqnioo ttti 
' . o w ' M aifloJuA «iiul—.f «'Hí 
Elecciones para Diputados á Coi tes, 
í>e ha acudido Á este (gobierno de provincia so l i -
citando la inclusión Qn lus lisias Eiecloraics d(d dis-
trito de I.eon, por pagar la cuota que delermina la 
l e y , (Je l o i Sres D. pasillo Estrada, ü . Antonio E s -
t rada, U. Ildefonso Estrada, I). Gregorio l ioyero, 
D . Felipe Vil larroól , D. Pedio Gotizale/ , vcMtiosde 
Vil lapadierna , D. .Pedro de Castro pár roco de (Juinta--
n i l l a , 1). ,!idiun Foinandez vecino de C.uhiil is, ¡í. Do-
miiigo del Uegiiero vecino de Vega, y I). Maimol V e -
ga vecino de L l á m a s , Aynnlaiiiienlü do. Cúbilfis de ' 
l lueda ; 0 . Alejandro l'iñan , D. Pedi ó Hidalgo , D. 
Kcl jx Oarcía Muncebó , D. Anlonio Válgoma, [). V i f e -
¿orio L e ó n , D. Corislanlino'Cíirbaljó 'y 1).. í g n a c i b ' L ó ^ '*, 
reiizaha yéeijios de Lóon • y D . Francisco Pernía dé 
Uoderos. 
Eo que se anuncia al público por níodio del l U e -
ÍMToficial en cümpliiñieñ'lo de lo que d i sponé ( i IVCLI  
ordén ele '20de Sc l í embre !de I84Í) . . beoii 0 de F e -
brero de 1 8 3 4 . = b u ¡ s Antonio Mcoró'. ' 
••o» OTjüIa J eb o nuo.l . V i o i ph L twiu tn ioK ai» Oí: 
Elecciones para Diputados á CóVtes. 
Se ha acudido á este Gobierno de provincia solici-
lando la inclusión en las listas Electorales del distrito 
de Ponferrada por pagar fa"cabla quo determina la 
ley . de los Sí es. l3. Juan Anlnn i^ , García -vecino 
de Sigüi 'ya , D . , Fe rnán Jo ide Prada de P o n i b r í e -
go, I). Uatueb de Voces de Santa la V i l l a , ambos 
del Ayunlumionlo de Sigüeya, !).: Fraticisco'de la Úo-
cha, 1). Joaqnin Rodrigue/,, y D . Pedro González 
Piada , vecinos de los Barrios líe Salas. 
que se anuncia al público eri cumplimicnlo de 
dispone la Ueal orden de 20 de Setiembre de 
Econ 6 de Febrero de 1854.=:Li i i s Antoiiío 
Eo 
lo que 
I84Ü. 
Meoro 
nm 
Elecciones para Diputados á Cói les . 
Se ha acudido á este Gobierno de provincia sol i -
citrndo la inclasion en las listas Kleclorales del d i s -
Irilo de Valencia de D. Juan por pigar la cuota qúe 
(lelonnina la ley (íe los Srcs D. Mauricio bargas, ü . 
José Llóren te , D Fránc isco González Gal van,: D. En-
sebio Fierro vecim s de C istilfalé, y D. Santos Casado 
vecino de San Román , D. Francisco borrego de Villa» 
mandos, D. Manuel G.nz) mayor, D Antonio 'Priet 
I). Mari nú),Diez, I). l i .o encio Vega, 1). Joaquín To -
ra l , l ) . Juan Pár i ino, D Vic lor P e q u é a » , "ü, 'Mánuoí 
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Ortega . D . J o s é Ortega , D . Antonio Pérez Diez nI*. 
Lorenzo Es lébanez , D Fernando Lope/,, D. Cái los Bér -
r e r o ; Di l lamón Castro^ #1 Pablo niai ico, D . F- ran-
cisco Fernandf'z Vega, . D.^Tomás S a n H i e z , ' D r - P o f i -
carpo Gaslrilló. Y sé li;r pedido la esclusion por'no pa-
gar la cuota (¡nc/dclenVnna la ley, 'de los Sres. I). Jos« ; 
Foriiandez del Corral , D;:Cosnie Fe rnán l o z / l ) . Patri-
cio 'ib imorro, I). CeróiVim r Gai cí i , D . Gabr ie l l lodr i -
gnez y i) Matl G í n T i a vocinüi dé Caslillalé ; 1).! S i - - ; 
mon Eslébanez , l) . Victoriano Üonz doz, D Doming^i * 
Mansilla , I). Matías Rodr íguez , I). JuJi l tíoiiziiez; 
Marl incz. !).• Manuel ilodrignez vecinos de G'usendos, •< 
D. Máfiuol Saenz de Miera y U r i b a n i vecino de Cas - • 
Itt íWSMft^*»»* " .•«¡«aicír SJ011Ú) ot l i / l (1 .cW.itoH ci 
Lo qnc's1e:,anñncia a! público por medio del Role-
tin'(Víicial en cn 'mpümieu l j de lo'q'ie ilispoue la Real ; 
ór(liMi^de'20 '(lé S ífiembre de i 8 íl). León O 'de F b -
brcro'de 1851 — L u i s Arítonio Méoro. 
\ ¡o Hü ¡stíÍH.ÍI i.tíi- üU oorinv r.lliV olnoiinidi 
Elecciones para Diputados á Corles. 
13; 
¡o! 
S • ha ac.idido á este G'- bierno de provincia s o l i -
citando la inclusión en las listas Electorales para D i - -
put;idos á Corles del distrilo de Mnrias de Paredes, 
|>or pagar la cuota qne determina la ley , de D . Ma-
nuel í ernandez vecino de Barrio do h Puente. 
Lo que se í +iuncia por .medio del BLdelin oficial 
en conronnidad, con lo dispuesto en 11 Real ó rden do 
'20 de. Setiembre A i 1849 León 0 de Febrero.de 
I8üí . s4=Luis Antonio. Meoro. .• 
A l (1)¿k<tis*l o^BiJace! .0 , uclaoinclli / ob (sonioav ssn 
. Elecciones para Diputados á Corles. 
., .oíisai •! />}> «oíii.jfjv (it;^ Glí>r,1 m u í - A l y ' /oiijaK •cJinoU 
- So ha acudido á eáte Gobierno de provincia so-
licitando la Inclusión en las-listad .Electorales de l dis-
Irito Je Riaíió, [loir pagar la cuota que determina la 
ley.i de los; Sres • D. Eugenio González y D . Miguel 
Rodriguiíz vecinos de Rerd ia ío , ! D ^P.ejro Conz dez de 
Alo je , Dv Andrés Diez y I). Miinuel Fera uul z J a 
Valdoré. , I) Raimundo Ralbueirl d.e Vi l l ayandre , D . 
Manuel González García y .D. Angel Iferiiandez A c e -
bedo: de Crémunes , - Di Fernando Diez, 1). Gi l Gonzá-
lez , D . L a y e t m o y ;D; Burtoíomó Ascnsio de Argobc-
jo y 1) J'.so T i jerina.de íRemulina, tojos del Ayunla-
mieaílo de. Villayandre , !)• T\ >mu J i lo• Rojr iguez , D . 
Francisco Je: la Calle. Ruroa ,. D. :J5alla.sar Alonso , D . 
Antonio Alonso, D. Marcos Balbuena, D. Julián Diez, 
D . Toribio .Alvaroz , D:- Pedro DonTinguez, D L e ó n 
Gonaalcz, D; Pedro Diez , . D Marcelo G u t i é r r e z , D . 
Juan.Antonio Rodríguez; veciiaos de I l i año , D. Jul ián 
García Rivas , vecino de la Vecil la , D . Juan López y 
D, Tomás González de Otero, D.; José García de Ra -
nedo, D J u i a Fernandez Llamara , D- Benito Gonzá-
lez y D. Manuel Cuesta: de V;d.lepiélago y D. Juan 
González que lo es de Alnados : 1) Bernardo Puente 
Alonso pár roco de la Ere 1 na ; 1) Matías Rodríguez 
pá r roco de Subrepoña . , Y . se ha pedido la esclusion 
por no p.igar la cuoia qué determina la l e y , de los 
S r e s . I). Baltasar Rodríguez, D. Panslino 'D imingucz, 
D. Angel González, D Antonio Martihez, D. F i anc i s -
cd Fe rnán lez, D. Pió Alonso vecinos de Tal lo , D . 
Ballasá'r Rodrignez. menor vecino de Coliñal , D . 
Pascual Diez,' D Antonio de Caso , D, Manuel Gonzá-
lez, D. T o m á s García , D. Juan Fernandez vecinos del 
mismo, D. Kroiláu del Rio vecino del Campo, D.; 
I rancisco Fe rnán lez ilel Campo, D. Marcos Pcrez de 
Sollo , D .Gregorio Fernandez, de Redipolíos todos 
íjiiacifi M ,zmnihi «roura;»/ eaiuaA eosianeia .(I 
sb gofii'jov oJsh'í OIÍ>JO O'JÍ>!.ÍÍIIÍ;I'í1 .(i , OIOJO SSKÍÍIA 
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en el Ayuntamiento de Lillo, D. Francisco Fernandez, 
D. Manuel Diez vecinos de Ve^arnian, 1). Isidro de 
Liébana de Forreras, D. Nicolás Huerta de id., D . 
Hilario González de liodares, D. Marlin González 
ile id. , D. Manuel Zapieo de Uucayo, í). Francisco 
Suarez de Quintanilla, D. Santiago Fernandez de 
Armada , D. Juan Fernandez PeJrilla y l). Celestino 
Fernandez vecino del mismo todos en el Ayunta-
miento de Vegamian, 1). José González de Tolibia de 
Abajo, D . Victorio González de Tolibia de Arriba, D. 
Francisco Gon/.alez vecino del mismo, I), Pedro Gar-
cía Posada, D. Pedro G ucía García, D Tomás García' 
y D . Lino González, vecinos de Ccrulbida en el Ayun-
tamiento de Valdelugueros; I). Manuel Uie/., D. Ma-
nuel González Fernandez , I). Ikreiuiveiilura Fernan-
dez, D . José Villayandre vecinos di; IJnñar y D. An-
gel de Villa vecino de las Bodas en el Ayuntamiento 
del referido Doñar. 
Lo que se anuncia por'medio del Bolelin oficial 
en cumplimiento de lo que dispone la Ueal orden de 
20 de Setiembre de 184'J. León tí de Febrero de 
1854.=Luis Antonio Meoro. 
-tíl/i . f l oj»4, /•!! t>i BauaiAtab o»j,' 'vJutto i¡l ir.jjfiq MI» 
Elecciones para Diptilados á Córles. 
Se ha acudido á este Gobierno de pfovincia soli-
citando la esclusion de las listas Eleclorales del dis-
trito de íá Bañeza por no pagar la cuota que determina 
la ley de los Sres. D. Matías López, D. Enrique Martí-
nez vecinos de Villamontán , D. Santiago Falagán, Ü. 
Santiago Valderrey, D . Tomás García de Godos, D . 
Benito Monroy y Ü. Luis Falagán vecinos de Fresno, 
D . Melchor de Lera , D . Pablo González, D. Bernar-
do González y D . Luis Lobato , D. Gerónimo Martínez 
de Bedelga, D . Gabriel de Castro y D . Mateo Nislal 
vecinos del mismo, D . José Marliaez y D. José Anta 
vecinos de Villalís> D . José Falagán Lobato, D . Ma-
nuel Fernandez y D . Manuel García , do Posada, D . 
Fernando Zotes> D. Ignacio Cadenas, D. Pascual 
González, D . Juan Zotes, D . Cayetano Redondo, D , 
Felipe Huerga, D. Pedro Pérez y D . Casimiro Zapa-
tero vecinos de Villaquejida, D . Ulpiano García , D . 
Cárlos Fuertes» D.Florentino Laso, L). León Fuertes, 
D. Víctor Fuertes, D. Manuel Martínez, D. Tomás 
Garzo, D. Gregorio Barrios, D. Manuel Pérez y D. 
Antonio Escudero vecinos de Toral, l). Matías Meri-
no, D. Bernardo Fernandez, D, Antonio Merino, D. 
Vicente García , D. Pedro Zotes y D. Marcelo Uo-
driguez vecinos de Algadefe y D. Tomás García veci-
no de Villarrabines. 
Lo que se anuncia por medio del Boletín oficial 
en cumplimiento de lo que dispone la Real orden de 
28 de Setiembre de i840. León 6 de Febrero de 
4854,=Luis Antonio Meoro. 
Elecciones para Diputados á Cortes. 
Se ha acudido á este Gobierno de provincia solici-
tando la inclusión en las listas Electorales para Dipu-
tados á Cortes del distrito do Astorga por pagar la con-
tribución que determina la ley de los Sres. D. Ma-
nuel Cabeza vecino de Culebros, D. Angel Folgueral 
Reguera, Párroco de Sta. Marina del Rey, D. José 
de Vega de Sardonedo, D. Benito Diez Llamas Ciru-
jano en Sania Marina, D. Francisco Antonio Canseco, 
Párroco de Cogorderos Ayuntamiento de Villamejil y 
D.Francisco Andrés vecino de Villares, D. Manuel 
Alvarez Otero , D. Francisco Otero Prieto vecinos de 
Luyego, D. Antonio de Arce mayor , D. Ignacio Al-
folnf.lWtfj 
varez, D. Manuel Benavides, D. Alonso de Arce f 
D. Martin de Arce de Filiel , O Francisco Martincz, 
de Clíana, D. Antonio Maya y D. Ramón de la Fuen-
te de Molina Ferrera. Y se ha pedido la esclusion por?ni 
no pagar la cuota que determina la ley^ de los Sres. D. 
Santiago P é r e z , I). Francisco Criado P é r e z , D. An-
gel Fuertes, Ü. Vicente Criado y D. Antonio Fausto 
Martinez vecinos de Quintanilla, D. Anselmó de Aba-
jo , 1). Toribio García , D. Doroteo de Lera , D;. ;Lu-
cas de Abajo, dé Tabuyo y D. Antonio Campano Prio 
lo , de Boisan. 
Lo que, se amiBcia por medio del Boletín oficial , , 
en cumplimiento de lo qué dispone la Real orden do 
'iü de Setiembre de 1849. Laoiy 6 de Febrero de 
1 8 5 í . = L u i s Antonio Meoro. 
Elecciones para Diputados á Corles. 
Se ha acudido á este Gobierno de provincia soli-
citando la inclusión en. las lisias Eleclorales del d í s -
trítp do Villufraqca, por pagar la cuola que determi-
na la ley, de los Sres. D. Cosme Loppz, D, José So-
brede, 1). Juan de Soto. D, Antonio Sobréclo, D . 
Agustín Sema, D. Agustín Iglesias vecinos del Ayun-
tamiento de Barjas, y D. Tomás Méndez, de Vega de 
Vulcarce, D. Juan Martínez, y D. Bonifacio Alvarez, 
de Lamas vecinos de Villafranca, D. Antonio Pol, Ve-
cino de Gorullón, D. Facundo Santin de Cacabelos, 
D. Antonio Rodríguez, y D. Ramón Pol, vecinos de 
Villafranca D. Antonio Martínez Cirujano, vecino de 
Sésamo. Y se ha pedido la esclusion por no pagar la 
cuota que delermina la ley, de los Sres. D. Genadio 
González, de Vega de Espinareda, j). Pío Castañe-
da, y D José Solo Vega de Villafranca. 
Lo que so anuncia por medio del Bolelin oficial 
en cumplimiento de lo que dispone la Real orden de 
20 de Setiembre de 1849. León 3 de Febrero de 
4854.=Luis Antonio Meoro. 
ti) orn i imiuor , Gil t)B 
ANUNCIOS. mi 
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El domingo 26 de Febrero desde las 11 (le su 
mañana eñ adelante tendrá efecto el remate de un 
quiñón de heredades labrantías y v iñedo , sitas en Vi -
llalman y Villazan, de cabida de 301 heminas y 3 
celemines en sembradura, que producen tí cargas 
de pan mediado y 52 rs. en dinero anualmente. Las 
condiciones y antecedentes para poderse informar los 
licitadores se hallará de manifiesto en la escribanía 
de D. Santiago Ruiz vecino de la villa do Sahagun 
donde se verificará dicho remate el día y hora desig-
nados. 
Los que quieran aforar ó arrendar el vuelo y de-
mas derechos del Bosque titulado del Almirante ra-
dicante en término de los pueblos de Garfin y Valdeal-
con perteneciente al Excmo. Sr. Duque de Alva 
puedan presentar sus proposiciones hasta lin de F e -
brero á D. Isidro Llamazares apoderado de S. E . . 
Quien quisiera comprar ó arrendar un pollino de 
alzada de 7 cuartas, pelo pardo, edad 4 años, acuda á 
tratar con Manuel Garrido vecino de Antimio de 
abajo, Ayuntamiento de Onzonilla. 
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